




Σ κ ο π ο ί του ο μ ί λ ο υ είναι: 
1. Να προωθήσε ι την Βιβλιοθήκη και τις υπη­
ρεσίες της. 
2. Η δ ιαφώτιση και εκπαίδευση του κοινού 
όσο α φ ο ρ ά τα βιβλία. 
3. Η δημιουργία σχέσεων φιλίας και συνεργα¬
σίας με ομίλους της Κύπρου και εξωτερι¬
κού, που έχουν παρόμο ια ενδιαφέροντα 
και δραστηριότητες και η πραγματοποίηση 
κοινών εκδηλώσεων. 
4. Οι επαφές, η συνεργασία και η επικοινωνία 
μεταξύ των μελών του ομίλου, μελών 
άλλων ομ ίλων και φοιτητών του Τεχνολο­
γικού Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό την 
ανάπτυξη και την τόνωση των δεσμών 
φιλίας μεταξύ των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ. 
5. Η οργάνωση εκδρομών στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό για την ψυχαγωγία με άλλους 
ομίλους μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών. 
Το λογότυπο του ομίλου παριστάνει το αρχι¬
κό γράμμα των λέξεων Βιβλιοθήκη και Βιβλίο 
το οπο ίο είναι τοποθετημένο σε ένα κύκλο 
όπου συμβολίζει το αρχικό γράμμα της λέξης 
Όμιλος. Με την ένωση των δυο αυτών στοιχεί­
ων δημιουργείται το λογότυπο μέσα από μια 
σύγχρονη προσέγγιση και αντανακλά τις νέες 
τεχνολογίες που χρησιμοποιε ί η Βιβλιοθήκη 
του ΤΕΠΑΚ. 
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